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ABSTRAK 
 
Fatonah Mugiarti/ A510130090. MANAJEMEN PEMBELAJARAN BAGI 
SISWA AUTIS DI KELAS REGULER (STUDI KASUS DI SD ALFIRDAUS). 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Maret, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengidentifikasi perencanaan pembelajaran 
bagi siswa autis di kelas regular SD Al Firdaus; 2) Untuk mengidentifikasi 
pelaksanaan pembelajaran bagi siswa autis di kelas reguler SD Al Firdaus; 3) Untuk 
mengidentifikasi evaluasi pembelajaran bagi siswa autis di kelas reguler SD Al 
Firdaus; 4) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung pembelajaran 
siswa autis di kelas reguler SD Al Firdaus. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, 
koordinator inklusi,dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 
manajemen pembelajaran bagi siswa autis di kelas reguler SD Al Firdaus terdiri dari 
tiga tahap, yaitu pertama, perencanaan pembelajaran yang sudah disusun secara 
terstruktur yang terdiri dari Progam Semester, Silabus, RPP dan Progam-Progam 
Pembelajaran untuk anak Autis. Kedua, Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 
guru kepada anak autis terdapat: metode pembelajaran yang berbeda, media 
pembelajaran yang bervariasi serta terdapat, kerjasama dengan Guru Pembimbing 
Khusus (GPK) dalam melaksanakan pembelajaran. Ketiga, evaluasi pembelajaran 
bagi siswa autis di kelas reguler di SD Al Firdaus dilakukan secara tertulis, lisan, 
praktek, dan pengamatan, tetapi pada anak autis berbeda dengan anak reguler atau 
anak pada umumnya. Faktor penghambatnya yaitu siswa yang terkadang cenderung 
tidak bisa terus-menerus mengikuti tahap-tahapan proses pembelajaran yang 
disampaikan guru. Faktor pendukungnya yaitu pada sarana dan prasarana, dukungan 
moral dari orang tua, kerjasama sekolah dengan orang tua. 
 
Kata kunci : Manajemen pembelajaran, autis. 
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ABSTRACK 
 
Fatonah Mugiarti / A510130090.LEARNING MANAGEMENT FOR AUTIS 
STUDENTS IN REGULAR CLASS (CASE STUDY AT SD AL FIRDAUS). 
Essay. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. March, 2018 
 
This study aims to: 1) To identify learning planning for autistic students in the 
regular class SD Al Firdaus; 2) To identify the implementation of learning for 
autistic students in the regular class SD Al Firdaus; 3) To identify learning evaluation 
for autistic students in regular class SD Al Firdaus; 4) To describe the inhibiting 
factors and supporters of autistic student learning in the regular class SD Al Firdaus. 
The type of this research is qualitative research with case study design. The 
informants of this research are principals, inclusion coordinators, and teachers. Data 
collection techniques used are observation, interview, and documentation. The 
validity of this research data using source triangulation and technique. The results 
showed that in the management of learning for autistic students in the regular class 
SD Al Firdaus consists of three stages, namely first, structured learning planning 
which consists of Semester Program, Syllabus, RPP and Learning Program for 
Autistic Children. Second, the implementation of learning by teachers to autistic 
children there are: different learning methods, varied learning media and there is, 
cooperation with Special Supervisor (GPK) in implementing learning. Third, the 
evaluation of learning for autistic students in regular classes at SD Al Firdaus is done 
in writing, oral, practice, and observation, but in children with autism is different 
from regular children or children in general. Inhibiting factors are students who 
sometimes tend to not be able to continuously follow the stages of the teaching 
process delivered by the teacher. Factors that support the facilities and infrastructure, 
moral support from parents, school cooperation with parents. 
 
Keywords: Management of learning, autism. 
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